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Lezoux – Rue Saint-Martin
Opération préventive de diagnostic (2020)
Guy Alfonso
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Alfonso G. 2020 : Lezoux (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) rue Saint-Martin, rapport
de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 Le projet de construction d’une maison individuelle dans un terrain de 766 m2 situé en
bordure  sud-est  du  bourg  de  Lezoux  (Puy-de-Dôme),  est  à  l’origine  de  cette
intervention archéologique. Quatre tranchées, d’une surface totale de 106 m2 (13,83 %),
ont été réalisées.
2 Aucun vestige archéologique n’a été découvert. La séquence stratigraphique observée
se  compose  à  la  base  de  sables  argileux  beiges  à  ocres,  très  compacts  et  oxydés,
totalement  stériles,  que  recouvrent  des  sédiments  sablo-  argileux  à  argilo-sableux
beiges, compacts et oxydés, recelant de rares petits fragments de céramique et de terre
cuite  architecturale,  dont  une  partie  au  moins  date  de  l’époque  moderne/
contemporaine.  Ils  sont scellés par des sables limoneux bruns portant la couche de
terre végétale.
3 Une petite fosse datée de la période moderne/contemporaine a été mise au jour dans
l’angle sud-ouest de la parcelle.
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